



































































<穏やか> 44 02.6%) 
139 
イメージ
くきれい> 65 08.6%) 
(39.8%) 





<汚い> 183 (52.4%) 
(60.2%) 
く人工的> 14 ( 4.0%) 
表-2 中島川，浦上川，本明川に対するイメージの集計結果
河川に対するイメージ 中 島 JlI 浦 上 JlI 本 明 JlI 
良い
<穏やか〉 16 04.3%) 6 ( 7.4%) 4 (21. 1%) 
イメージ
くきれい> 35 (31. 3%) 14 07.3%) 6 (31. 6%) 
く自然> 7 ( 6.3%) 3 ( 3.7%) 6 (31. 6%) 
悪い
<危ない> 2 ( 1. 8%) 1 ( 1. 2%) 。(0.0%) 
<汚い> 48 (42.9%) 56 (69.1%) 3 05.8%) 
イメージ
く人工的> 4 ( 3.6%) 1 ( 1. 2%) 。(0.0%) 
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